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DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 690,1975, de 7 de abril, sobre po
litica dr precios.
El Decreto-Ley doce/mil novecientos setenta, y tres,
de treinta dé noviembre, y. Decretos 'mil quinkentos
treinta y uno/mil novecientos setenta 'y cuatro r mil
quinientos treinta y dos/mil novecientos setenta y'r
cuatro, de veintidós de mayo, que lo desarrollaron,
establecieron una serie de medidas destinadas-4á hacer
frente a las consecuencias desfavorables• derivadas de
la evolución de .1a situación _económica internacional
como resultado de las subidas de precios de los pro
ductos petrolíferos y de las maierias primas en gene
ralr-E1 Decreto-Ley seis/mil novecientos setenta y
cuatro, de veintisiete de noviembre, y el Decreto tres
mil cuatrocientos setenta y *siete/mil novecientos se
tenta y cuatro, de veinte de diciembre, actualizaron y
ajustaron las disposiciones anteriormente indicadas a
las experiencias habidas durante el período de tiempo
transcurrido -y a las modificaciones de la coyuntura.
La situación económica actual aconseja reforzar las
medidas vigentes con un conjunto coherente de actuah
ciones-destinado a controlar y reducir el proceso infla
cionista actuando enérgicamente sobre las causas in
ternas del mismo, con objeto de mantener el poder
adquisitivo de la moneda y la capacidad competitiva
de la economía española.
Dentro de ellas; el presente Decreto intrócluce una
serie de acciones específicas de contención de los pre
cios para dar tiempo a que otras- 'medidas complemen
tarias en el campo.de la política monetaria, fiscal y. de
rentas, coadyuven a permitir salir del período infla
cionista, sin grave daño a la estructura económica del
país y a las perspectivas de desarrollo.
Estas-acciones, para ser eficaCes, 'deben abarcar el
conjunto 4e los sectores : Agrícola, industrial y co
mercial. ,
En cuanto al primero, se obliga por el presente De
creto a que las propuestas de modificación én los pre
cios de los- produCtos _agrícolas objeto de regulación
se elaboren y aprueben simultáneamente para; todos
ellos, a fin de poder considerar, evaluar y decidir de
forma conjunta, la incidencia qué puedan tener las
modificaciones propuestas sobre la economía general
del país ; en esta misma línea sé introduce el estudio
e-informe preceptivo de las mencionadas propuestas
del F.O.R.P.P.A.por la Junta Superior de Precios,
quien deberá cuantificar sus repercusiones sobre la
economía nacional, y elaborar, a su vez, también, unas
propuestas, a nivel de precios al consumo, de los pro
ductos afectados, fijando los márgenes induttriales y
comerciales que procedan. Todo ello dará una mayor
coherencia a esta política de precios regulados y per
mitirá una programación de las distintas produccio
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nes con una visión global que tenga igualmente en
cuenta los intereses de los consumidores.
En cuanto a los productos alimenticios no régulá.
dos por campaña, se posibilita a las Comisiories Pro;
vinciales de Precios para cine en las zonas de su com
petencia territorial soliciten se les autorice a- fijarlos márgenes comerciales en productos agrícolas pe.recederos, así como en otros productos alimenticios.
En el sector industrial y de servicios se limitan las
variaciones en los precios a los incrementos mínimos
necesarios como consecuencia de los de aquellos cos
-tos que si' no fuesen repercutitdos darían lugar a la
paralización del sector productivo afectado. En este
sentido no podrán repercutirse •en los costes, por ra•
zones salariales, aumentos; superiores al incremento
del índice general del coste de la vida en los doce me•
ses precedentes.
Con el. mismo afán de contención no se -permiti
rá en ningún caso repercusiones en los precios debi
das a remuneraciones por trabajo personal que no
tengan el carácter de salario, o incrementos en las re
muneraciones del capital o en la participación en los
,beneficios. Todo ello es un intento claro de redistri.
buir los posible's incrementos en los costos de los pro.
duetos entre aquellos fact'ores' de producción que puedan absorberlos con un menor deterioro económico.
Al mismo tiempo se endurece la responsabilidad de
las Empresas cuyos productos estén sujetos al régi•
.men de vigilancia especial, quedando las mismas obli
gadas en todo caso a que las elevaciones de precios
respondan a lo -indicado en los párrafos anteriores y
exigiéndoseles la correspondiente responsabilidad en
el caso de que dichos límites no hubiesen sidb respe.
tados. Simultánean'iente se incluyen --nuevos produc
tos en las relacionts de bienes y servicios sujetos a
régimen de precios autorizados y bajo vigilancia es
Finalmente, se congelan provisionalmente los rnár
genes comerciales, debiéndose solicitar a la junta Su.
perior de Precios autorización para proceder a cual
quier variación en la cuantía. absoluta de los mlmos.
Por todo ello, a propuesta del Ministro de la Pre
sidencia del Gobierno y preyia deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión del día cuatro de
abril de mil novecientos setenta y cinco.
DISPONGO:
e.
Artículo' uno.—A 'partir del ocho de abril de mil
novecientos setenta y cinco los precios y tarifas de
toda dale de bienes y servicios se ajustarán a las,
normas aprobadas por el Decreto-Ley seis/mil nove
cientos setenta y cuatro, de veintisiete de noviembre,
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y Decreto tres mil cuatrocientos setenta- y siete/mil
novecienos setenta y cuatro, de veinte de diciembre,
y por las que se establecen en la presente disposición.
I. PRODUCTOS AGRARIOS
Artículo .dos. — El F.O.R.P.P.A.. propondrá al
Gobierno antes del uno d¿ febrero de • mil nove
cientos setenta y seis el conjunto de precios de
produciós agrarios que habrán de servir de base
para la regulación de la campaña setenta y seis/ -
setenta y siete. El Gobierno aprobará, en 5u caso,*
los correspondientes precios antes de uno de
marzo de mil
•
novecientos setenta y seis, previo
informe de la Junta Superior de Precios.
Artículo tres.—La Junta Superior de Precios
junto' con el informe a que hace referencia el ar
ticulo anterior, elevará también al Consejo de 11Ii
nisfr'os una propuesta, en la que se 'fijarán 1o5
márgenes máximos, industriales y comerciales
correspondientes para todos aquellos artículos que
se vean; directamiente afectados por lá posible mo
dificación de los precios de los productos agrarios
en base a las propuestas del F.O.R..P.P.A.
Artícillo cuarto.—Tomando como base los pre
cios testigo o de referencia que fijan en los mer
cados determinados por la Administración, podrá
fijarse, para cada producto, los márgenes con-rér
dales o industriales de los productos agrícolas y
alimen+jcios, con, el fin de establecer precios má
ximos de venta al público, así como pará los
escalones intermedios del proc'éso de comerciali
zadia e industrialización.
II. PRODUCTOS INDUSTRIALES y SER
VICIOS
- Artículo cinco.—Los incrementos de precios y
tarifas de toda clase de bienes y servicios sujetos
al régimen de precios autorizados o de vigilancia
"
especial sólo podrán recoger la repercusión que
en los costos de producción o comercialización se
-hayan originado por elevaciones en las' remune
raciones salariales o en el precio de las materias
Primas.
Articuló '`geis.—A los exclusivos efectos de su
Posible repercusión en los precios, se otenderá
por cóste salarial' el compuesto por el conjuntode reIribuciones con naturaleza jurídica de salarids; conforme al Decreto dos mil trescientos
ochenta/mil novecientos, setenta y tres y Orden
para su desarrollo de veintidós de noviembre del
mismo ario.
Junto con los incrementos habidos en los Cos
tos de materias primas, se computarán igualmen
te los de todos .los corriponentes del bien o servicios de que se trate, incluidos los fletes,v,trans
portes, derechos arancelarios, en su caso, y -otrosde naturaleza análoga aceptados por ,la JuntaSuperior de Precios.
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- En ningún caso se computarán incrementos
debidos a remuneraciones por trabajo personal
no comprendidos en el párrafo- primeko de este
artículo, o a remuneraciones al capital, o partici
pación en beneficios.
Artículo siete.—No -se podrán trasladar a los
precios incrementos de costes salariales que su
peren la elevación registrada en el índice general
del coste 'de la vida en los doce meses anteriores
al momento en que dicho incremento de costes
•salariales se hace efectivo ni desde qué tuvo lugar
la última revisión-salarial en la Empresa de que
se tráte.
De dicha limitación sólo estarán exceptuados
aquellos incrementos de costes salariales que se
produzcan como consecuencia de la aplicación de
lo dispuesto en el Decreto-ley dos/mil novecien
tos setenta y cinco, ,de siete de abril.
Artículo ocho.—La- Junta Superior de Precios
deberá ajustarse en las propuestas de 'elevación .de
Precios, así como en las elevaciones que directa
mente autorice, a lo establecido en el artículo cinco,
debiendo acompañar a la propuesta un análisis de
beneficios obtenidos por las Empresas solicitantes en
los dos ejercicios anteriores, deéacuerdo con íos ba
lances oficialmentl aprobados.
• Artículo nueve.—En el caso'de bienes y servicios sometidos al régimen de vigilancia especial, las Empresas_ que modificaran sus precios
por el mero transcurso de los plazos establecidos
en el artículo trece del Decreto tres mil cuatro
cientos setenta y cuatrob-nil novecientos setenta
y cuatro, de veinte de diciembre, sin respetar loslímites establecidos en los artículos cinc6 y sietedel presente Decreto, quedarán sujetas a responsabilidad por la posible infracción de las disposi
ciones en materia de disciplina del mercado, y.
dando lugar a la correspondiente sanción.
Artículo diez. Los bienes y servicios someti
dos a régimen de precios autorizados y de vigi
lancia _especial 'serán los que se señalan, respecti
vamente, en los anejos uno y dos del presente
Decreto.
III. IkARGENES COMERCIALES
Artículo once.—Los márgenes comerciales de
todos los bienes y servicios en régimen de preciosautorizados y de vigilancia especial, en sus distintas fases de,. distribución y comercialización,
no podrán ser variados en su valor absoluto sin
previa _autorización de la Junta Superior de•Precios.
A efectos de poder comprobar el cumplimientode la norma anterior, las empresas que comercialicen dichos productos conservarán a disposiciónde los Servicios de Inspección de la Administra
ción la documentación que justifique los márgenes
comerciales practicados. •
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IV. COMISIONES PROVINCIALES DE PRE
CIOS
• 1
Artículo doce.—Las Comisiones Provinciales de
Precios en el ámbito de su.sompetencia territorial
podrán ser autorizadas, en relación con toda clase
de productos perecederos de -carácter alimenticio,
para establecer fflárgenes comerciales. Dicha au
torización será concedida, en los términos proce
dentes, por la Junta Superior de Precios, previa
solicitud de la correspondiente Comisión Provin
cial de Precios.
w
Artículo trece.—Las Comisiones Proyrnciales de
Precios nonv,brarán un representante de las Aso
ciaciones de Consumidores, de las de Amas de
Casa' y del Consejo de Trabajadores, en aquellas
juntas o comisiones que tengan por objeto la
fijación de precios testigo, precios de referencia o
precios medios, cualquiera que sea el nivel de co
mercialización o producto para.el que se fijen.
V: SANCIONES
4
Artículo catorce.—E1 incumplimiento de las
normas que se establecen en el presente Decreto,
•
41»
así como de las obligaciones que .se deriven de
las mismas, se considerarán infracciones a la Dis
ciplina del Mercado y serán sancionadas de con
formidad con lo que establece la legislación vi
gente en dicha materia.
DISPOSICIONES FINALES
'Una. Por los Ministros de la Presidencia del.
Gobierno y de Comercio se adoptarán las medidas
necesarias i-ara la aplicación del presente De
creto.
Dos. El presente Decreto' entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madi-id a siete de abril de mil novecientos se
tenla y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Presidencia del GobiernQ,
ANTONIO CARRO MARTINEZ
ANEXO I
(Del B. O. del Estado núm. 84, pág. 7.212.)
Bienes y servicios sujetos al régimen de precios autorizAdos.
PRODUCTO O SERVICIO
1. Carnes de- regulación ••• ••• ••• .•,
2. Leche higienizada y no higienizada ...
"3. Leche. estéril ... ••• ••• .•• ••• •••
4. Lecrhe condensada ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
5. Mantequilla ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
6. Galletas tipo "María" ... ••• ••• ••• ••• .••
7. Azúcar ...
8. Bacalao ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
9. Merluza, rnerlucilla y pescad,illa congelada
10. Plato del día y menú combinado ...
11. Conservas:
•••
•••
••• •••
••• ••■
••• • ••
• •• • • • •j•
••• •••
• •• • • • ••• ••
• • •• • •• •••
••• ••• • e • •• •
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
De tomate al natural y puré ...
De melocotón al natural
• ••
• • • • • •
••• •111 ••• ••• •••
• ••• •••
••• ••• ••• •••
1.4
Margarina ... • ••• ••• ••• ••• ••• ••. •.•
Aceite de soja ...
Aceite de girasol ...
Aceite de cártamo ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Aceite de semillas ...
••• •••
••• •••
••• ••• ••• ••• •••
•••
••• •••
••• ••• ••• •••
••• •••,
••
• • • • • • • • • é. • •
•
•
• • • • • • • .•
Café ... •••
Pan, formato obligatorio y regulado
Trigo ... .• • • • •
Pastas alimenticias
Chocolates y Cacao ...
Gaseosas'y colas ...
Productos de alimentación infantil ...
Cerveza ... .•• ••• •••
• •
•
• •
• •••
••
• ••• • • •
•••
• • •••
••• ••• •••
••• •••
e
• • • • • • • • • • • • • • •
e • • • •
••• •••
••• •••• ••• ••• ••• •••
• •._• • • •
Jabón blanco y detergente
•• •
•e• •••
• • •
• • • • •• • • •
• • • • • •
••• • • I • ••
•••• 01"
NIVEL DE 'AUTORIZACION
P. v. p.
P. v. p.
En producción.
En producción.
En producción.
En producción.
P. v. p.
En producción y margen comercial.
En producción y márgenes de distribución.
P. v. p. (impuestos incluidos).
En producción.
En producción.
En producción.
P. v. p.
P. v. p.
P. v. p.
'P. v. p.
P. v. p.
P. v. p.
Precio de compra en producción.
En producción y margen comercial.
En producción y margen comercial.
En pooducción y margen comercial.
P. y. p. o en producción.
P. v. p. o en 'producción.
En producción y margen comercial.
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L.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
4-2.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49•
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56,
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
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PRODUCTO O SERVICIO
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.'
71.
77.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
Gasolina ... .. .. ..• .•. ••• ... ..... _. ..
Gas-oil ... ... ••• ••• ••• •••
Fuel-oil ... ..1 ... ... ...
Aceites minerales (aceites lubricantes, aceites
de proceso y aceites base para.fabricación) •4.•
Naftas.... ...
1<_-e1mose110 .•• •• . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Vaselina ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •
Aceites blancos
Petrolatum ... ••• ••• ••• ••• •••
Parafinas ... •••
Asfaltos ... .. .. ... ... see ", ••• e“ 04111 "9 •••
Hulla coquizable y la destinada a centlales tér
micas y a la industria del gas ... ... ••• ••• •••
Lignito para centrales térmicas ... ••• ••• •••
Antracita ... ... ... ... ... ... ... ... • • . . • • • • • • •
Piritas de hierro ... .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Aluminio... ., elle 4" e" ID** 4“ ." oi“ ••• *ea e**
:enrióMei
,
..
...
... .. ... ..
Potasa (cloruro potásico) ... .•. ••• ••• ••• •••
Acido sulfúrico ... ... ... ... ... ... ... .... .•• •••
Acido fosfórico, 'excepto el ácido puro o puri
•••
••• •••
•• • • •• •• •
• • • • •• •••
• • • • • • •
• • • •i • •• • • •
• • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • •• •
• •• •
••
••• ••• ••• ••• • •• ••• •
••
•••
••• ••• •••
••• •••
• ••
•
• • • •
e•
•• •
•• •
.
J
••• ••••11
• • •••
•
•4
• • ••
• • •
.ficado **I
Amoníaco ••• ••• ••• •••
14'ertilizantes
Cloro ••• ••• ••• ••• •e• ••• 1.4.• elhe •••
Sosa cáustica ... ••• *de •!• ••• ••• •••
Carbonato y bicarbonato de sosa ...
Benceno, tolueno y xilenos
Etileno, óxido de etileno y polictileno
Propileno, óxido de propileno y polipropileno.
Butadieno, polibutadieno y cauchos sintéticos.
Cloruro de vinilo y su polímero
Estiren° y poliestireno
Ciclohexano, caprolactama y fibras poliamí
d;cas
Acrilonitrilo y fibras acrílicas
Glicol etilénico y fibras poliéster ...
Pastas' celulósicas de madera ...
• • • •• • •• •• • •• •
•••
•
• •• •
•• •
••• ••• ••• • •• •••
Papel prensa ...
rapel kraft ••• •.• ••• ••• ••• ••• •„ •••
Cartón de todo tipo, cartoncillcr,
lado y cajas de cartón ondulado ...
Tableros aglomerados y de fibras de madera
Fibras textiles artificiales.... ••• •••
Libros de texto ...
Vidrio plano ... ••• ••• ••• ••• *e* O** •Oe
Envases de vidrio ...
••• •11 • ••• •
• ••
••••
• •111
••••
•••
•• •
••• •••
••• •• •
• e••
••• • •• ••• • • • •••
cartón ondu
••• •••
• • • •• •
•••
•••
• ••
• •• ••• •• •
••111 ••• ••• • • • • • • • • • • •
Productos famacéuticos ••• •••
Cemenfos
Cerámica sanitaria ...
'Productos siderúrgicos ••. •••
Camisas de caballero ... .
Trajes confeccionados ,cle
Pantalón de vestir ...
Zapato niño ...
Sábanas ...
Vehículos industriales y sus motores
Tractores, motocultores, motomáquinas deriva
das, otras de accionamiento y 'tracción y sus
motores ... ••• •••
:••
••• ••• ••• ••• •''
Cosechadoras de todo tipo y máquinas afines...
• • • • • • •• • • • •
• • •
• • •
•••
•• • ••• • • • 11, • • • •••• ••• •••
••• ••• ••• •11/ ••• ••• a.
••• •
•
••• •••
•• • • • • • • • • • • • • • •
hombre ...
•••
• • • •••
••• •••
••• ••• •••
• ••
•••
• • •
•••
•
••
•• • ••• ■••• • • • • •• •• ••••
••• •••
••• ••• ••• ••• •••
•••
• ••
•• • •
PRODUCTO O _SERVICIO
P. v. p.
P. v. p.
P. v. p.
P. v. p.
En producción.
P. v. p.
P. v. f.
P. v. p.
P. v. p.
P. v. P.
P. v. p.
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
£n
En
En
En
En
En
En
En
producción.
producción.
producción.
producción.
producción.
producción.
producción.
producción.
producción.
producción.
producción y
producción.
producción.
producción.
producción.
producción.
producción.
producción.
producción.
produccióii.
En producción.
En producción.
En producción.
En producción.
En producción (puesto en Empresa periodística).•
En producción.
•
•
márgenes de distribución.
En producción.
En producción.
En producción.
P. v. p.,
En producción.
En producción.
P. v; p.
En producción,
En producción.
En producción y
En producción y
En producción y
En producción y
En producción y
En producción y
P. y. P•
a granel (en polvo).
P. v.
P. v.
P.
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márgenes de distribución.
margen comercial.
margen comencial.
margen comercial.
margen comercial.
margen comercial.
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PRODUCTO O SERVICIO
4.
- 81. Cámaras y cubiertas para vehículos de más de
dos ruedas ... ... ...
... ... ... ... ...
82. Rodamientos y cojinetes a bolas ... ...
83. -Transporte por ferrocarril (RENFE) ... ... ...
84. Transporte por ferrocarril (vía estrecha) ... • . •
85. Transporte por carretera ... ... ... ... ,.. ... ...
86. Transporte aéreo nacional .. ..• ••• ••• •••
87. Autobuses y trolebuses urbanos .... ... _I/ ... •••
88. "Metro" ..• •..
••.
...
... •. .. • • • • • .
• . • • • • • • •
89. Taxis.y gran turismo ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
90. Transporte maritimo ... ... ... • • • • • • • • .
91. Motocicletas y ciclomotores •••
92. Correos y telégrafos ... ... ... ... ... ... ...
93. Teléfonos ... ... ... • • e • • a
e • •
• •
•
•
• • • • • • • • I
• •
94.. Gas ... ... ... ...
95. Electricidad ... ... ser e.. ... ... .•
... e.. ...
• • • • ••
• • •
• • •
• • ID
•
• • •
• • •
• • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • •
••
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
96. Aguas (abastecimientos de poblaciones por ser
vici•s municipalizados y estatales)
97. Aguas (abastecimientos de poblaciones por
Empresas privadas) ...
9B. Aguas pará regadíos ...
99. Seguros ...
100. Prensa diaria ...
101. Hoteles, salvo los de lujo .
102. Enseñanza ...
103. Peluquerías
104. Cafés solubles y extractos sorubles sucedáneos
de café
105. Bebidas arialcohólicas
106. Fosfato monoamónico
107. Tabaco manufacturado ...
• • •
•••
•••
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • III
• • •
•
•
•
• • • • • •
• 1111
• • •
• • • • • • • • • • • • .• • • • • • •
• • •
• •
• • • •111 • gl• • • • •
•• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•
•
• • • • • •• ••••
• • • • • • • • • • • • 4111 • • • •
• • II • • •
• • •
• • • •• • • •• II.
••• ••• •• • •••
• • • • • ••• •••
• • • • • • • • • • • • • •
\
LXVIII
NIVEL DE AUTORIZACION
P. y. 1).
P. v. p.
Tarifas, pasajeros y mercancías.
Tarifas, pasajeros y mercancías.
Tarifas, pasajeros y mercancías.
Tarifas, pasajeros y mercancías.
Tarifas.
Tarifas.
Tarifas.
Fletes.y tarifas.
En producción y margen comercial.
Tarifas. II:
Tarifas.
Tarifas.
Tarifas.
Tarifas.-
Tarifas.
Tarifas.
Tarifas.
P. v. p.
Tarifas.
Tarifas.
Tarifas -a nivel provincial.
P. v. p.
P. v. p.
En producción.
P. v. frp.
ANEXO II
Bienes y servicios sujetos al régimen
de vigilancia especial:
1. Patatas.
2. Frutas : •
Naranja.
Plátano.
Manzana.
Pera.
Melocotón.
Melones.
Uvas.
Albaricoque.
Cereza.
3. Verduras :
.
Tomate.
Pimiento.
- Cebolla.
Repollo.
Coliflor._
Judías verdes.
Acelgas.
-
Alcachofas.
4. Ajos secos.
5. Pescados frescos o refrigerados:
- Merluza.
- Sardina.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Pescadilla.
Boquerones o anchoas.
Jurel o chicharro.
--- Besugo.
Mejillones.
Carnes:
- De vacuno.
-- De ovino.
De. porcino.
De pollo.
Jamón cocido (York).
Chorizo.
Salchichón.
Mortade,la.
Huevos.
Queso fundido.
Pan de molde, especial y de formato libre.
Pastas alimenticias.
Arroz.
Alubias.
Garbanzos.
Lentejas.
Sardinas en aceite.
Atún y bonito en aceite o al natural.
Vinos de mesa no sujetos a denominación de
origen ni a Impuesto de Lujo.
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22. Aguas minerales, gaseosas y demá,s bebidas
analcohólicas y/o refrescantes.
23 Cereales piensos.
24, Leguminosas pienso.
25. Harinas de pescado.
26.. Harinas de carne.
•
2Z. Pulpas de remolacha.
28. Piensos compnestos.
29. Productos fitosanitarios.
30 Productos zoosanit'arios.
31 Colorantes, pigmentos, agentes de blanqueo ópt
tico y auxiliares respectivos. •
32. Tripolifosfato sódico y detergentes.
33. Acido nítrico.
34 Bióxido .de titanio.,
35 Toluendiisocianato,• polioles y espumas de po
liuretano.
36. Glicol propilénico: y resinas poliéster.
37. Maderas.
38. Hilados y tejidos de :
39.
40.
41.
Algodón. •
- Lana.
- Seda.
- Fibras artificiales y sintéticas y sus mezclas.
Vestido y ropa de casa.
Curtidos.
Calzado.
'w
11.
•
42. Papel para cartón onduladd.
43. Papel de impresión y escritura.
44. Plomo.
45. Cobre.
46. Cinc.
47. Estaño.-
48. Envases metálicos.
49. Productos de perfuhiería.
50. Conjuntos mecánicos y elétctricos para bienes de
equipo o -de consumo duradero.
51. Motocompresores.
52. Automóvjles.
53. Electrodomésticos.
54. Aparatos de radio y televisión.-
55. Ladrillos, azulejos y baldosas de todo tipo.
56. Cámaras y cubiertas para vehículos de dos
ruedas.
Maquinaria agrícdla no incluida en el anexo I.
Frío industrial.
57.
58.
59.
60._
Tarifas de aparcamiento y garajes.
Restaurantes, bares y cafeterías (servicio a la
carta).
61. Cines (precios- de las localidades).
62. Clínicas, sanatorios y hospitales.
63. Sociedades médicas e igualas.
64. Caldo y sopas preparadas.
65. Envases de papel y/o cartón.
66. Melazas de .remolacha.
67. Pulpa de remolacha.
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOIZ
DR LA ARMADA -
Comisión de Ordenanzas Generales de la Armada.
Orden Ministerial núm. 302/75.-A propuestadel Estado May_or dé la Armáda, se modifica el punto
"Segundo-Uno" de la Orden Ministerial número 748,
de 27 de noviernbre de 1973 (D. O. núm. 270), sobre
creación de la Comisión de Ordenanzas Generales de
la Armada; que. quedará -redactado en la forma si
guiente:
.Segundo. Uno.-La presidencia de CORGENAR
será desempeñada por un Oficial General, que en su
cometido será auxiliado por. Jefes y Oficiales de distintos Cuerpos de la Armada, qUe le prestarán asistencia en los variados y amplios campos. que abarca
el trabajo.
Madrid, 14 de abril ele 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
y
PITA DA VEIGA
«•••I•mrt••••
Entregas .de mando.
Orden Ministerial núm. 303/75.-Se aprueba laentrega de mando del destructor Churruca, efectuada
por el Capitán de Fragata don Agustín Guimerá Pe
raza al de su mismo empleo don Juan Luis Sobrino
Buhigas.
Madrid, 14 de abril de 1975.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
PITA DA VEIGA
,Orden Ministerial - núm. 304/75.-Se apruebata entrega de mando del destructor. Bla,s1 de Lezo,•
efectuada por el 'Capitán dé Fragata don Juan L. So
brino -Buhigas al de su mismo. empleo don AgustínGuimerá Peraza.
Madrid, 14 de abril de 1975.- _
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
,
Orden Ministerial núm. 305/75.-Se aprueba'la entrega de mando de ¡os drag.aminas Llobregat y
Ulla, efectuada por el Teniente de Navío don Mi
guel A. Fernández y Fernández al de .su mismd em
pleo don José Manuel 'Cálvar Canda.
Madrid, 14 de ¿tbril de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE ENSEÑANZA , NAVAL
Examen de idliontas.
Resolución níim, 64/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se modifica la Resolución núme
ro 27 de 1975 de la irección (le Enseñanza Naval
(D. O. núm. 36): en el sentido de que los exáme
nes de idiomas en la Zona.Marítima del Estrecho co
menzarán el día 28 de abril de 1975.
Madrid, 11 de abril de 1975.
EL-DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Golmayo Cifuentes
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Convocatorias.
Resolución núm. 63/75, de la Direccióp de En- -
señanza Naval.-1. Al objeto de dar Cumplimiento.
a la disposición transitoria 4.a, punto 3, de la Ley
número 19/73, de 21 de julio, de Especialistas de
'la Armada, se convoca a los Sargentos que, a tenor
de lo establecido en el punto 1 de dicha disposición
transitoria, hayan ingresadb en el 'Cuerpo de Subofi
ciales para concurrir a los próximos exámenes de
selección previos al curso que se señala en el artícu
lo 12 de la expresada Ley, a fin de poder quedar exi
midos de la limitación de ascensos que actualmente
les-afecta.
2. Este personal, que podrá hacer uso de la -an
terior opción hasta la convocatoria del ario 1978 in
clusive, realizará*las mismas "pruebas de selección
que se establezcan para el personal de la conyocato
) ria anunciada por la Resolución número 25/75 de
la DIENA (D. O. núm. 34).
3. Las plazas a cubrir en esta convocatort, serán
las siguientes:
•
Maniobra ..
Hidrografía •••
Artillería ... •••
•••
Torpedos ... ••• •••
Minas ...
Electricidad
, Electrónica ...
Radiotelegrafía ...
Radar ...
Sonar ...
Mecánica
• • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• •
•
•
• •
• • • .• • • • • •
•
•
• •- • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • 11 • •
• • • • • • • • • •
Escribiente-...... .
• • • • • • • • • • • •• •
• •
• •
•
• • •
•
• • • • • • • • • • •Infantería de Marina ...
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3
10
8
11
7
6
5
11
20
8
4 Estas plazas se cubrirán por antigüedad en.
tre el personal que supere las pruebas que se señalan
en -el punto 2 de esta convocatoria-.
5. Los seleccionados para cubrir dichas plazas
se incorporarán a la segunda fase del curso para in
greso en el Cuerpo de.Suboficiales, que se desarrolla
rá en las Escuelas de especialización respectivas.
6. Los que no superen las pruebas de selección
podrán presentarse a las dos convocatorias siguien
tes, incluso en el caso de que éstas se celebren en fe.
cha posterLor a 1978.
7. El personal que habiendo superado estas prue.
has no sea seleccionado para cubrir alguna de\stas
plazas no necesitará presentarse de nuevo a dichas
pruebas, sino que se incorporará a un próximo curso
-cuando lo permitan las necesidades del Servicio.
8. A quienes durante el período de espera para
realizar él Curso III les correspónda el- ascenso a
Sargento primero, serátj promovidos a dicho empleo
y conservarán el derecho adquirido de efectuar. Cuan
do gean convocados, el citado Curso III
9. Las instancias, solicitando tomar parte en esta
convocatoria, elevadas por conducto reglamentario,
serán dirigidas al excelentísimo señor Director de En.
señaliza Naval, y serán cursadas antes del día 20 de
mayo de 1975.
10. El personal que solicite tomar parte en esta
coñvocatoria podrá interesar directamente de la Di
rección de Enseñanza Naval el programa correspon.
diente a su Especialidad para dichos, exánienes de
selección.
Madrid, 11 de abril de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique'Golmayo •Cifuentes
-
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
,Educación física.—Nombramiento ‘dc .aluntnos.
Resolución delegada núm. 307/75, de la jefatu.
ra del Departamento de Personal.—Por haber supera.
do las pruebas previas, se nombra alumnos del cursillo
de Monitores de Atletismo y Jnegos Deportivos Te.
rrestres, que actualmente se desarrolla en el .CIEF
desde el 7 al 30 de abril actual, a los Suboficiales y
Cabos primeros Especialistas que a continuaciótí se
resellan :
Sargento i.)rimero de Infantería de 1\larina don An
tonio Redondo Roldán.
1
Sargento primero de Infantería de Marina don
Tolquín Marqués Flores. _
Sargento primero de Infantería de Marina don An.
drés López Rodríguez..
Sargento de Infanfería de Marina don qelestino
González López.
Sargento Condestable don Francisco Fontado Gala
ván.
Sargento Contramaestre don Manuel Castifieira
Rodríguez.
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•
Sargento Mecánico don Jesús Tclimil Sánchez.
Sargento Radiotelegrafista don Gabriel López Ro
dríguez».
Cabo priinero Especialista Maniobra Justo Loren
zo Bustabad: -
Cabo primero Especialista Radio Eulogio Gutié
rrez Trespalacios.
Cabo primero de Infantería de Marina José More
no Váz(1uez:
El personal reseñado no cesará en sus destinos y,
a efectos, económicos del curso,. se encuentra.compren
dido enel apartado a); pubto uno, artículo cuatro de
la Orden Ministerial número 2251/75 (D. O. núme
ro 65.) •
Madrid, 12 de abril de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
. Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
• ,
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 305/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.---1De conformidad coni lo pro
puesto por la Sección -Económica del Departar'nento
de Personal, lo informado por la. Intervención del
citadp. Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 105/66 (D. O. núm: 298), complementada Por*
la fiúmero 29/74 (D. O. núm. 167), se concede al
personal de funcionarios civiles al servicio de la Ar
mada que figura en la relación anexa los trienios
acumulables en el número y circunstancias qbe-se ex
presan.
Madrid, 11 de abril de 1975.
EL ALMIRANTE
• JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de fa Guardia y Oya
Excmos. Sres.
Sres. ...
•
•
RELACIÓN QUE SE CITA.
414•1.44.41•141•14~114441111141114~~1~1~.
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
/ Concepto por el que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
CUERPO ESPECIAL DE MAESTROS DE ARSENALES
D, Fernando García -DOpico
D. Juan -García García ...
D: Ramón Sánchez Martínez
D, Marniel Vales Bonorrie
D. Pelfro Baños Rodrígue'z
D. Salustiano Bellón Solano ...
D. 'Manuel. ,Bouza. Ramos ,..
D. Juan Cerón Martínez ... •••
D. Juan .josé Cosme Vidai
D. Manuel ChoratVairgasD. Jesús Dato.Ros.
D. Joaquín Egea .de la Vega ...
D. José Fernández y Bermúdez ...
• • • • • •
6.644
5:668
5.668
CUERPO ESPECIAL .DE OFICIALES DE ARSENALES
11 trienios de 604,00 .p'esétas mensuales.
10 trienios de 446,00 pesetas mensuales
y 2 de 604,00 pesetas ...
10 trienios de 446,00 pesetas mensuales
y2 'de 604,00 pesetas ...
6 trienios de 446,00 pesetas mensuales
y 2 de '604,00 pesetas ... ••• •
D. Guillermo González Sánchez .
D. Mariano -Hernán Espinosa ...
D. Antonio Iglesias Hernández ...
D. Julio López González ...
D. Ignacio Luins Cortés ...
1). José Mateo Pérez ...
D. Antonio Pérez Moreno ...
D. Raitnundo del Pino Ruiz ...
D. Antonio Reverte., -Jiménez ..
D. Pedro Rodríguez Ramos
D. Antonio Rubio Boch
D. Aurelio Vega Rodrigo (1) ...
• • •
. 3 .
• •
.01
• • •
4
• • • • • •
. .
.
. .
.
,
•
•
• •
•
•
• •
• •
. . .
• • •
• • •
• • •
. .
1.784
3.122
446
4.906
2.022
5.352
1.338
5.352
840
4.906
4.014
3.568
1.784
2.022
3.568,
1.338
Z.798
3.122
1.338
3.568
3.568
1
1
1
1
4 trienios de 446,00 pesetas mensuales. 1
7 trienios de 446,00 pesetas 'mensuales. 1
1 trienio de 446,00 pesetas mensuales. 1
11 Henos de 446,00 pesetas Mensuales. 1
4 trienios de 394,00 pesetas mensua
les y 1 de 446,00' pesetas. 1
12 trienios de 446,00 »pesetas mensuales. 1
3 trienios de 446,00 pesetas mensuales. 1
12 trienios de 446,00 pesetas menstiales. 1
1 trienio de 394,00 pesetas mensuales
y 1.-de 446,00 pesetas 1
11 trienios de 446,00 pesetas mensuales. 1
9 trieniot de 446,00 pesetas- mensuales. 1
8 trienios de 446,00 pesetas, mensuales. 1
4 trienios de 446,00 pesetas mensuales. 1
4 trienios de 394,00 pesetas. mensuales
y 1 de 446,00 pesetas 1
8 trienios..de 446,00 pesetas mensuales. 1
3 trienios de 446,00 pesetas 'mensuales. 1
13 trienios de 446,00 pesetas mensuales. 1
7 trienios de _446,00 pesetas mensuales. 1
3 trienios de 446,00 pesetas rdensuales. 1
8 trienios. de 446,00 pesetas mensuales, 1
8 trinios de 446,00 pesetas mensuales. 1
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•
mayo
mayo
mayo
mayo -
,
mayo
•
mayo
abril
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
abril
1975
1975
1975
1975
1975
i975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
M75
1975'
1975
1975
1975
1975
1975
•
1975
1975
1975
1975
1975
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NOMBRES Y APELLIDOS
•
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por el que se le concede
LXVIII
Fecha en que debe
comenzar el abono '
CUERPO ESPECIAL DE MECANICOS-CONDUCTORES
Rufino Alonso Lucas
... ••• •••
D. Salvador Díaz Franco
... ••• ..•
D. Santos López Novoa •t• ••• •••
.••
ID. Dionisio Martín Martín ..•
••• ••• •••
D. José -Martín-Tesorero y Martín de Blas.
D. José Vela Barbosa ... .•• ••• ••• ••• •••
•
D. Sabas Santos Sáez ... ..• ..• ••• • •
e • • • •
• • • • • •
•
• • • • • • • •
• • •
• • • •
.D. Manuel Celis Garrido ... ..• .
D. Valentín Gómez Ruiloba
Doña María Luisa Iglesias Barba ...
D. Juan L. Pinzón Tóseano
D. Fernando Puyol Bandera ... • ••
Doña Dolores Ráfosos Laheza
D. Alejandro Rosete Andréu •••
D. Juan Toledo Flores ...
2.758
1.182
2.364
1.182
1.578
1.182
2.364
7 trienios de 394,00
3 trienios de 394,00
6 trienios de 394,00
3 trienios 'de 394,00
-
4 trienios de 394,00
3 trienios de 394,00
6 trienios de 394,00
pesetas--
pesetas
pesetas
Pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
•• ••• •••
•••
•••. •••
• • •• •
•••
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
•
•
• • • • .• • •
• • •
• • • • • •
• • • ••• ••••
• • • • • • • • •
6.644
4.228
-6.040
2.416
.. 4.832
2.416
2.416
6.644
11 trienios de 604,00
7 trienios de 604,00
10 trienios de 604,00
4 trienios de 604,00
8 trienios de 604,00
4 trienios de 604,00
4 trienios de 604,00
11 trienios de 604,00
•
CUERPO GENERAL AUXILIAR
D. Antonio Bustillos Ceballos ••• ,••
• D. Manuel Cabada Ponte ... ••• •••
Doña María Amparo Campoy Ballester
Doña María Isabel Castañeda Gil ... ••• ••• •••
D.-Ramiro Castañeda Gil ... ••• ••• ••• •1•
D. Juan Díaz Grela ..• ••• ••• •••
D. Antonio Durio Calero- ..• ••• ••• •••
a Antonio Espínola Sánchez ... ••• ••. -•••
Doña Mercedes Forner Trilla ... ••• ••• •••
Doria liaría Victoria 'García Baeza
D. Antonio García Bernal ••• ••• •••• ••• •••
«
Doña Amelia García Tapia ...
D. Antonio Gómez. Cobas ... ••• ••• •••
D. Enrique González Montoya
D. Tarsicio de 'Gracia Mainé
Doña Carmen Gutiérrez Bobadilla ••• •••
Doña Pilar Gutiérrez de la Cámara ••• ••• •••
Doña. Ursula Hernández Pérez ... •••
D. Jesús Hernando García ...
D. Rafael Luengo Cabezas ..• •••• ••• •••
D. Antonio Marín Cervantes ... •••
D. Tomás Medina Zaldívar ••• ••• .•• •••
• Doña Soledad Moreno Gutiérrez ••• •••
D. Andrés Mosquera Filgueira
D. Manuel Oliver Romera ... •••
D. ManueL Olmo García ... ..• ••• • . ••• ••• •e•
D. David Paredes Lorenzo ... •••
Doña Teresa Rico Rodríguez ...
•••• •••
D. Angel Rivero Izquierdo
.Doña María del Pilar Sánchez Rubio ••• ••• •..
Doña María A. Tordesillas López ... •• ••• ••
• • • •
•
•
• • • • • • ••'•
•
•
•
•
• • • • • • • •
• • • • • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• •• • • • • • • • • •
• • • ••Il
•
••• •1•
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
. . • • •
• • •
• • •
D. Manuel Castro Molina ... • • • • • • • • •
1.784
1.784
1.784
1.784
1.784
2.676
1.784
1.784
1.784
1.338
1.784
2.676
4.014
2.676
2.676
1.784
1.784
1.784
1.784
1.784
1.784
1.784
1.784
1.784
1.784
1.784
1.784
1.338
1.784
1.784
1.784
4 trie'niós
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
6 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
3 trienios
4 trienios
6 trienios
9 trienios
6 trienios
6 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios.
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 ttienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
3 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
o
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
_de
446,00
446,00
446,00
446,00
446,00
446,00
446,60
446,00
446,00
446,00
446,00
446,00
446,00
446,00
446,00
446,00
446,00
446,00
446,00
446,00
446,00
44600
446,00
446,00
446,00
446,00
446,00
446,00
446,00
446,00
446,00
CUERPO GENERAL SUBALTERNO
682 1 2 trienios de. 341,00 pesetas
pesetas
Pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas,
pesetas
pesetas
Pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pe-setas
pesetas
pesetas
pesetas
mensuales.
mensuales
mensuales.
mensuales.
merísuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales
mensuales
mensuales.
mensuales
mensuales.
mensuales.'
.mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales:
rnensualés.
mensuales.•
mensuales.
mensuales
mensuales.
mensuales
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales .
merisuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
•
1
1
1
1
1
1
1.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
mayo 1973
mayo 1973
mayo 1975
mayo 1975
mayo 1973
mayo 1975
mayo 1973
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
- mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayó
mayo
Mayb
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
1975
1975
1973
1973
1973
1975
1975
1975
1975
1975
1973
1975
1973
1975
1.975
1975
1975
1975.
1973
1975
1975'
1975.
1973
1975
1973
1975
1975
1973
1973
1975 ,
1975
'1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
.1975
mensuales.' 1 mayo 1973
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA SEGUNDA SECCION DE LA MAESTRANZA
- DE LA ARMADA (A EXTINGUIR)
D. Enrique Chereguini Tapia ... ••• ••• •••1 1.714 1 4 trienios de_ 446,00
•••••
pesetas mensuales. 11 mayo 1973
ESCALA DE OPERARIOS DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA (A EXTINGUIR)
D. Domingo Abelleira Rodríguez ...
D. José Díaz Brea ...
D. José Antonio Dopico López ...
D. José Gómez Freire • .
D. José Manso Fernández ... .
D. José Rivas González ...
D. Manuel V. Rodríguez Leira
D. Abilio Sánchez Junquera
D. José María Vázquez BarSeito
•
•
•
••
• • • •
••• ••• ••• ••
•
• • • • • • • • • • • •
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•
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •••
••• ••• •• •••
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
4.014
2.676
3.122 -
4.014
3.122
4.906
3.122
3.568
4.014
9 trienios
6 trienios
7 trienios
9 trienios
7 trienios
11 trienios
7 trienios
i8 trienios
9 trienios
dé 446,00
de 446,00
de 446,00
de 446,00
de 446,00
de 446,00
de 446,00
de 446,00
,de 446,00
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
Pesetas
pesetas
pesetas
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mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensualeg.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
mayo
mayo
mayo
mayo
may9
mayo
mayo
mayo
mayo
197;
197$
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
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NOMBRES Y APELLIDOS
•
ESCALA DE OBREROS
D. José Aparicio Garcerán
D. Tomás Caballero Rodríguez .,.
D.. Serafín Chouza Doncos
D.' Francisco Cuenca Jimeno .
D, Angel Díaz 'Díaz
D. Manuel Fariña Mesa ...
D. Luciano. Fernández Do'pico
D. José García Banos
D. Manuel García Deibe •••• ••• ..•
D..Jesús Gómez García ... ••• •••
D. Andrés Gómez Martínez ...
D. Rogelio Mariños Santos, ...
D. jtii Martínez Bolea ...
D. Ginés Muñoz López ...
D. José Ramos Pérez ...
D. Paulino Rey Allegue
D. Manuel Rodríguez Santana ...
D. José A. Ros García ... ••• •••
D. José Vila. Yáñez ...
D. Andrés Viñas Fuentes ...
•••
• • • • • •
DE
Cantidad
mensual•
Pesetas
Concepto por e/ que se le concede
•
•
Fecha en que ¿che
comenzar el abono
LA TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA DE LA
A EXTINGUIR
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• ••• • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •• • • • •
. . .
•• • • • •• • • • • •
•
•
:
• • •
• • •
• • • • • • • ir
• • • • • • • • •
• •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • •
. . . • • • • • •
• • • • • • • • •
•
• • •
•••••
• • • • • 10 • • • •
• • • • •
•
r
• • •
• • • • • • •••
• •
•
• • •
• • • • • • • •
• • • • ••
• •
•
•
• •
• • • •• • • •• • • • • • •
OBSERVACIONES:
• • • • • • ••• •••
1.182
2.758
5.516
4.334
1.182
5.122
2.758
1.182
3.152
1.182
1.182
3.940
.1.182
4.728
1.182
4.7243
4.334
1.182
3.940
3.152
3 trienios
7 trienios
14 trienios
11 trienios
3 trienios
13 trienios
7 trienios
3
8
3
3
10
3
12
3
12
11
3
trienios
trienios
trielos
trienos
trienios
trienos
trienios•
trienos
trienios
trienios
trienios
10 trienios
8 trienios
de 394,00 peietas
de 394,00 pesep.s
de 394,00 pesetas
de 394,00 pesetas
de 394,00 pesetas
de 394,00 pesetas
de 394,00 pesetas
de 394,00 pesetas
de 394,00 pesetas
de 394,00 pesetas
de 394,00 pesetas
de 394,00 pesetas
de 394,00 \ pesetas
de 394,00 pesetas
de 394,00 pesetas
de 394,00 pesetas
de 394,00 pesetas
de 394,00 pesetas
de 394,00 pesetas
de 394,00 pesetas
mensuales.
m'ensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
131ensua1es.
mensuales.
niensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales
mensuales,
mensuales.
mensuales.
mensuales.
1
1
.1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ARMADA
mayo
mayo
mayo
mayo,
mayo
mayo"
mayo
mayo
mayo
mayo.
mayo
mayo
mayo
mayo
Mayo
mayo
mayo
"mayo
mayo
mayo
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975_
1975
1975
•
"
(1) Queda rectificada en éste sentido la -Resolución de 14 de marzo de 1975 (D. O. núm. 65), por figurar en la mis
ma el interesado con el segundo apellido de Rodríguez, cuando en realidad es el de Rodrigo.
RECOMPENSAS
El
Cruz! idel Mérito Nava.
Orden Ministerial núm. 306/75.—A propuestadel Almirante Capitán General ele la Zona Marítima
tel Mediterráneo, de conformidad con lo informado
or la junta de Recompensas, y en atención a la meitoria y eficaz labor desarrollada en la extincióii del
ncendio que se produjo en el buque cde bandera ita
lana Anna María D'Amico,- en el puerto de Carta
ena, por el personal (lile a continuación se relaciona,
engo en concederle la Cruz del Mérito „Naval, con.
istintivo blanco, de la clase que para cada uno de'los se expresa:
'Capitán de Navío don José Luis Martínez Pellicer.
e primera.
Subteniente Mecánico don Pedro Noguera Campi
lo.—De iercera.
Sargento Escribiente don Cetedonio Potes Matute,
e tercera.
Oficial de Arsenales clon Ginés Soler Costa.—De
nafta. •
Oficial de Arsenales don Francisco Martínez Al
adalejo.--De cuarta.
Madrid 14 de abril de 1975.
xcmos., Sres.
res.
,
PITA DA VEIGA
•••
Orden Ministerial núm, 307/75.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del .Cantábrico, de conformidad con lo informado'? por
la Junta de Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el Capitán de Corbeta don José Ma
ría Ros España, como Comandante de Ouilla de las
fragatas Cataluña. v Asturias, durante su armamento,
vengo en concederle la .Cruz del Mérito Naval de pri
mera clase con distintivo blanco.
.Madrid, 14 de abril de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial húm. 308/75.—A propuestadel Almirante jefe -del Estado I■layor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la junta de Re
-Compensas, y en atención a los méritos coltraídos
como Vicecónsul Honorario de España en Mar de la
Plata por don Martín Navarro Matute, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de 'segunda clase
con distintivo blanco.
Madrid, 14 de abril de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
..3
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Orden Ministerial núm. 309/75.-A propuesta
del Almirante jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la Junta•de Re
compensas, y en atención a la meritoria labor desa
rrollada en la "Naval Postgraduate School" de Mon
terrey (California), donde realizó sus estudios de In
geniegro Electrónico-el Teniente de Navío Ingeniero
don Francisco Rodríguez Rubio, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de segunda Clase con dis
tintivo blanco.
Yladrid, 14 de abril de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 31O/75.-A propuesta
del Almirante Capitán General de, la. Zona Marítima
del Estrecho. de conformidad con lo informado por
la junta de Recompensas, y en atención a la meri
toria labor desarrollada a bordo de la corbeta Villa
de Bilban -pdr el Capitán de Máquinas don Miguel
Oliver Perdigón, vengo en concederle la Cruz- del
Mérito Naval de segunda clase Con distintivo blanco.
Madrid, 14 de abril de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
• PITA DA VEIGA
°mien Ministerial núm. 311/75.-A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la junta de Re
compensas,fengo en conceder al Cadete de la Arma
ola argentina- don Juan José de la Fuente la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase, con distintivo
blanco, correspondiente al premio "'Capitán de Fra
gata don Héctor Raúl Ratto" de-1974.
Madrid, 14 de abril de 1975.
PITA DA •VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MIL
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Mipisterio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Setialainiento de haberes pasivos.-En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamientos de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
•
Madrid, 5 de marzo de 1975.-El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
LXVII
Comandante Archivero don Pedro González Cana
yano.-Sueldo regulador : 34.416,66 pesetas.----Porcena
ataje : 90.-Haber mensual que le corresponde: pese.
tas .30.975 desde el 1 de enero de 1975, apercibir por
la Dirección General del Tesoro de'sde el 1 de .mavo
de 1975. - Reside en Madrid (D. O. número 228
de 1974} (20). .
-Comandante honorario de Infantería de Marina don
Ezequiel Dávila Tamaya-Sueldo regulador: pese.
tas 35.729,16.--Torcentaje : 90.-Haber mensual que
le corresponde: 32.156,25 pesetas desde el 1 de enero
de 1975, a .percibir por la Delegación de Hacienda de
Santa Cruz de Tenerife desde el 1 de enero de 1971,
Reside en Santa Cruz de Tenerife (D. O. núm. 153
de ,1974) (4) (21.;
Mecánico Mayor (Teniente) don Antonio Salcedá
de Hoyos. - Sueldo regulador : 29.458,33. pesetas,-
Porcentaje : 90.-Haber mensual que le corresponde:
26.512;50 pesetas desde el 1 de enero de 1975; a pera
cibir por la Dirección General del Tesoro desde el
1 de junio de 1975.-Reside en Madrid,(D. O. dula
ro 253/74) (5) (21). *
Sanitario Mayor (Teniente). don Agustín Prieto
Fernández.-T-Sueldo regulador : 28.000 pesetas.-Por
centaje :.90.-Habér mensual que le corresponde:pe.
setas.. 25.200 desde el 1 de enero de -1975, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Vigo *desde el lde
marzo de 1975.-Reside en Vigo (D. O. núm. 182/74)
(5) (23).
Mayor (Teniente) de Infantería. de Marina don 111a.
nuel Ferreiro Galán.-Sueldo regulador : 31.500 pese
tas.-Porcentaje: 90.-Habér mensual que le corres
ponde : 28.350 pesetas desde el 1 de enero de 1975,n
percibir por la Dirección General del Tesoro desde el
1 de abril de 1075.-Reside en Madrid (D. a nu
mero 209/74 (5) (21).
Mayor (Teniente) de Infantería de Maiina don i\la
nuel Dopico Carb-ailo.-Sueldo regulador: 29.166,66
pesetas.-Porcentaje: 90.-Haber mensual que le o
rresponde : 26.250 pesetas desde el 1 de enero de 1971
a percibir por la Delegación de Hacienda de Guipúb
coa desde el 1 de' enero de 1.975.-Reside en San Sei
J.)astián (D. O. núm. 2/75) (5) (22).
Sargento« Fogonero don Francisco Ibáñez Fernán.
dez.-Sueldo regulador: 17.354,16 pesetas:---Porce.
*taje : 80.-Haber mensual que le corresponde: pese
tas 0.883,33 desde el 1 de enero de 1975, a.percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
1 de junio de 1975.--Reside en Cartagena (D. O. nú.
mero 284'/74) (23).
Cabo primero Fogonero don Antonio Pino Caldea
no.-Sueldo regulador : 13.416,66 pesetas.--Porcenta
je : 70.-Haber mensual que le corresponde: 8.640,33
pesetas hasta el 31 lle diciembre de 1974 ; desde d
1 de culero 1975 : 9.391,66 pesetas, a percibir porlá
Delegación de -Hacienda de Cádiz- desde el 1 de di.
-ciernbre de 1974. Reside en Cádiz (D. O. núnie.
ro 288/42) (50) (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se.
fialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac.
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen.
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to para aplicación del vigente Estatuto de 1s Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, Si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el. de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante est&Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y lor conducto de
[a Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
cióni y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Ca
pitán.
(5)
niente.
(20) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora
de «la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Réal y Militar Orden.de San Hermenegildo: %
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas' por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de -333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(50) La fecha de arranque se le fija de conformi
dad con la Ley 193/64).
(60) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, qte
quedara nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Te
Madrid, 5 de marzo de 1975.—E1- Contralmirvite
Secretario, Miguel Durán. González.
(Del D. O.• del Ejército núm. 70, pág. 1.356.)
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
Cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente,
'se publica a continuación relación de pensiones con
cedidas a personal civil.
Madrid, 5 de marzo de 1975. El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Madrid.-7-Doña María del Carmen Buceta Galán,
viuda.del Capitán de Fragata don Joaquín Flórez yCabeza de Vaca.—Sueldo regulador : 24.500 pesetas.
Porcentaje: 40.—Pensión mensual que le correspon
de; 12.250 pesetas ; hasta el 31 de diciembre de 1974:
11.270 pesetas.—Feeha de arranque: 1, de octubre
de 1974, a percibir por la Dirección General del Te
soro.—Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pesetas.
Madrid.—Doña María Amparo Beteta García, viu
da del Condestable primero don -Angel Rey 'Sequeiro.
Sueldo regulador : 18.083 pesetas.—Porcen.taje : 40.
Pensión mensual que le.corresponde 9.041,66 pese
tas ; hasta el 30 de junio de 1974 : 7.233,33 pesetas ;
hasta el 31 de diciembre de 1974 : 8.318,33 (pesetas.—
Fecha de arranque : 1 de junio de 1974, a percibir
por la Dirección General del Tesoro.—Ayuda (Ley
número 19/74) : 10,000 pesetas.
Madrid.—Doña Fidela Sáez Núñez, viuda del
Electricista Mayor de primera dion Manuel -Alvarez
Gárcía.—Sueldo regulador : 24.733 pesetas.—Porcen.-
taje : 46.—Pensión mensual que le corresponde :-pe
setas 14.221,66; hasta el 31 de diciembre de 1974:
13*.083,93 pesetas.--7-Fecha de arranque: 1 de diciem
bre de 1974, a percibir por la Dirección General del
Tesoro.—Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pesetas.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
rIalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
Que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
ley de 27 de diciembre' de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contai
desde el día siguiette al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso
Madrid, 5 de marzo de 1975.—El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 72, pág. 1.389.)
Pensiones. En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente,
se publica a continuación relación de pensiones con
cedidas a personal civil.
Madrid, 28 de febrero de 1975.—E1 Contralmiran
te Secretario, Miguel' Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA
Htsielva.--Doña María Remedios Septiem Sa
hino, huérfana del Auxiliar primero de Máquinas
clon José A. Septiem Cortés. — Sueldo regula
dor : 14.816 pesetas.—Porcentaje: - 25.—Pensión
mensual que le correspondl : 4.630,20 pesetas.—
Hasta el 30 de junio de T974 : 3.704,16 pesetas.
Hasta el 31 de diciembre de 1974 : 4.259,78 pese
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tas.—Fecha de arranque : 1 de noviembre de
1969.—Reside en Huelva (9).
El Ferrol del Caudillo.—Doria Purificación Vilari
fío Fernández, huérfana del Auxiliar segundo don To
más Vilariño Mouriz.—Sueldo regulador : pese
tas 10.616.—Porcentaje : 25.—Pensión mensual
que le 'corresponde : 3.317,68 pesetas.—Hasta el
31 de diciembre de 1974: 3.052,27 pesetas.—F&-
cha- de arranque : 1 de agosto de 1974.—Reside. en
El -Ferrol del Caudillo.
Asturias.—Don José Manuel Fernández Fernán
dez y doña María Luisa Fernández Méndez,. pa
dres del 'Cabo- Marinero don Fernando Fernán
dez Fernández.—Sueldo Regulador : 1.674 pese
tas. Porcentaje 1.00. — Pebsión Mensual que le
corresponde.: 2.500. pesetas.—Hasta el 31 de mar
zo de 1974: 1.316,66 pesetas.—Hasta el 31 de di
ciembre de 1974: 2.000 pesetas.—Fecha de arrin
que : 1 de enero de 1974.: Residen en Asturias (18),
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
fialamiento de haber pasivo; la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglainen
co para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de dicirmbre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contenciosos-administrativo, prevjo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aqi ella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERV.áCIONE.
(9) Desde la fecha de arranque, hasta el
día 31 de diciembre de 1969, percibirá la cantidad
de 3.333,75 pesetas mensuales, equivalentes a-las.
noventaavas partes Oel 25 por 100 ; durante el
año 1970, percibirá la. cantidad de 3.518,95 pese
tas- mensuales, que son las noventa y cincoavas
partes del citado 25 por 100, y a partir del día. 1 de
enero de 1971, en la forma y cuantía que se indica
en relación.
(18) Pensión actualizada que percibirá-pi en co
participación y partes iguales en _la cuantía
•
que se
indica, previá liquidación y dedUcción de las .canti
dades abónadas- a partir de la fecha de arranque de
este señalan'iiento, y. por cuenta del anterior, que
queda nulo, pasando por entero al ¿lile sobreviva, sin
necesidad de nueva señalamiento. -El- regulador qui
figura en- la relación, lo es por a.plicación de la Ley
número 49/74. •
Madrid, 28 de febrero de 1975.—E1 Cóntralmiran
e Secretario, Miguel Durán González.
- (Dei D. O. del Ejéiteito, núm. 74. Apéndice, pá
gina .1.)
RECTIFICACIONES
Padecido error de omisión en la publicación de la
Resolución número 495/75 (D. a núm. .83) se rec
tifica en el sentido siguiente :
Se considerará incluida entre don Venancid Ibáñez
García y don Francisco 'Garrido Riesgo a don Loren.
zo Barrado López.
Madrid, 15 de abril de 1975.—E1 'Capitán de Na.
vio, Director del DIARIO OFICIAT, Fernando (itero
Coyanes.
EJ
EDICTOS
(194)
Don Andrés Parejo Muñoz, Teniente Coronel de In.
fantería de Marina, Juez instructor fiel .expediente
número 24 de 1975, seguido en la ComandanCia
litar de-Marina de Ceuta,
Hago saber : Que por decreto de la superior. Auto,
ridad judicial de esta Zona Marítima, se ha declarado
justificada la pérdida dé la Libreta de Inscripción 11.
rítima del inscripto de Ceuta, folio número 60/67, An
tonio Blanco Gutiérrez, quedando nulo y sin valor
alguno, incurriento en responsabilidad quien pose.
yéndolo no lo entregue a la Autoridad competente.
Ceuta, 15 de marzo de 1975.—E1 Teniente-Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor, Andrés Pa.
rejo Muñoz.
(195)
Don Andrés Parejo Muñoz, Teniente Coronel de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 34 de 1975, seguido en la Comándancia Mi
titar de Marina de Ceuta,
Hago saber : Que ,por decreto de la Superior Au
toridadjudicial "de esta Zona Marítima, se ha decla
rado justificada la pérdida del Nombramiento de Pa
trón de Pesca de Bajura deí inscripto del Trozo de
Céuta, folio 7/38, Joaquín Padilla Navarro, quedan
- do nulo y sin valor "alguno, .e incurriendo en, respon
sabilidad quien poseyéndolo no lo entregué a la Au
toridad competente.
Ceuta, 15 de marzo de 1975.—E1 Tenieilte Coro..
nel de Infantería de_ Marina, Andrés Parejo lifiinctz.
(196)
Don Luis Francisco Onaiiidía Machín, Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa, Juez instructor
del expediente número 58 de 1975, instfuido a ins
tancia de Carlos García del Campo por pérdida de
Cartilla Naval Militar,, folio' 116-R/69, de Gijón,
Hago saber Que en el referido expediente, se ha
resuelto declarar justificado el extravío del mena
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nado docuniento, el cual queda nulo; incurriendo
en responsábiilidad quien poseyéndolo no lo ,entrega
ra en este juzgado Militar de Marina, en el término
de. quince días, contados-a partir de la fecha de pu
blicaci¿n de esté Edicto.
Gijón, 17 de marzo de 1975. El Teniente de Na
vío (RNA), Juez instructor, Luis Fronciseo OnainIclia
Machín.
(197)
Don Antonio Verdera Rivas, Alférez de Navío, Juez
instructor del expediente de p.érdida número 5
de 1975, instruido a favor del inscripto por este
Trozo José A. Gutiérrez Soto, folio 20.041/71, por
pérdida de la Cartilla*de 'Servicio Militar,
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo serior
Comapdante Militar de Marina de esta provincia, -de
fecha 4 de marzo .de 1975, se declara nulo y- sin va
lor el referido documento ; incurriendo en respánsaL
bilidad quien lo posea y no lo entregue a-las Autori
dades coMpetentes.
El.Ferrol del .Caudillo, '17 •de marzo- de 1975,--
El Alférez .de Navío, Juez instructor, Antonio Ver
•deraR e
(198)Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor del- expe
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de Rogelio Rey Sardina,
'Hago saber: Que por resolución 'recaída en el ci
.tado expediente, ha sido declarado nulo y sin valor
mencionado documento; incurriendo en responsabilidad la persona que póseyéndolo no fiiciera entre
ga a la Autoridad.
Santander; 20 de marzo de, 1975.E1 Teniente 'Coronel, juez instructor, Marcos-Ruiloba.
(199)Don José Maríat Castro- R:amos, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina y juez instructor delDistrito 'Marítimo de Corme,
Hago saber : Que por decréto del 'Comandante Militar de Marina de La Coruña de fecha 18 del actual,
•
..
se declara nula y sin valor alguno la Libreta de Na
vegación del inscripto de este Distrito Benigno Mo
desto Nieto Velo, folio 79/54, que había sido expe
dida por esta Ayudantía en 30 de septiembre de 1954:
inctirriendo en responsabilidad lamopersona que ha
biéndola hallado no haga entrega de la misma a. la
Autoridad de Marina.
Corme, 24 de marzo de 1975.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, José Mwría Castro.Ramos.
(200)•
Don Manuel Bazán Tristán, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 30 de 1975, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval de Eduardo Domínguez Pérez
Hens, perteneciente al reemplazo de 1962, folio
número 23-10°, de Sevilla,
Hago constar : Que por decreto del excelentísimo
señor Almirante Capitán General de la Zona Marí- •
tima del Estrecho de fecha 18 de marzo de 1975, se
declara nulo y sin, valor el aludidd documento ; in
curriendo en- responsabilidad quien lo posea y no
haga entrega d'el mismo.
Sevilla, 22 de marzo de 1975.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel Bazán•
Tristán. ,•11.1
(201)
Don Juan Bautista de las Rivas Alonso de Celada, Te
niente de Navío de la 'Reserva Naval Activa, juez
instructor del expediente de pérdida de documentos,
instruido con motivo del extravío de la Libreta de
Inscripción Marítima de José Romar Varela. folio
número 95/46, del distrito de Corme,
Hago constar : Que por resolución del ilustrísimo
señor Comandante Militar' de Marina de San Sebas
tián, obrante en el referido expediente, la mencionada
Libreta ha sido declarada nula y sin valor ; incurrien
do en responsabilidad -la persona que hallándola no
haga entrega de la misma a la Autoridad de Marina.
d.
Pasajes, 24 de marzo de 1975.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Juan Bautista de. las Rivas
Aloaso dc Celada.
N•
a
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